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ADRECES D’INTERNET
interessants per visitar4
XIV Conferència Internacional sobre Sida - Barcelona 2002
http://www.aids2002.com
Idiomes: anglès, algunes seccions traduïdes al castellà.
Aquesta és la pàgina oficial de la XIV Conferència Internacional sobre
HIV/Sida que es celebrarà del 7 al 12 de juliol a Barcelona. La conferència, que es realitza anualment,
compta amb la participació de representants públics, privats i de la societat civil de tot el món, i en
aquesta s’analitza l’evolució de l’epidèmia així com dels esforços i projectes per combatre-la. En aques-
ta plana s’ofereix informació completa sobre els continguts i fòrums de la Conferència, així com infor-
mació complementària sobre la ciutat i els recursos de què disposa.
Altres seccions que podem trobar a la web: 
4Informació relativa als preparatius i continguts de la conferència: organització, programa de la con-
ferència, actes previs, sessions preparatòries i ponències.
4Skills Building: Es tracta d’una sèrie de reunions i debats destinats a estendre la lluita contra el
VIH/Sida a tot els camps de la societat i les àrees de coneixement.
4Secció de notícies relatives a la Conferència i al seu procés preparatori. 
Informació per registrar-se i accedir a la Conferència, així com a les activitats paral·leles que tindran
lloc a Barcelona.
4Calendari d’activitats programades.
4Secció dedicada al programa d’activitats culturals que es desenvoluparà paral·lelament. 
4Informació per a periodistes, estudiants i voluntaris de cara a la seva participació en la Conferència. 
4Fòrum de discussió sobre els aspectes que debat la conferència. 
ONUSIDA (UNAIDS)
http://www.unaids.org/
Idiomes: anglès, algunes seccions en castellà, francès i rus.
ONUSIDA és un programa conjunt desenvolupat entre UNICEF, l’OMS, el Banc
Mundial, UNESCO, PNUD, FNUAP i PNUFID per combatre el VIH/Sida. Des de la seva creació ha desti-
nat els seus esforços en les tasques de prevenció, informació i anàlisi, així com a la lluita contra l’e-
pidèmia. 
En la seva pàgina web, podem trobar informació àmplia sobre molts aspectes relacionats amb el
VIH/Sida:
4Dossiers específics sobre la situació de l’epidèmia, dades, l’estudi per zones geogràfiques, gràfics,
etc.
4Un cercador concret sobre aspectes relacionats amb VIH/Sida que inclou la possibilitat de fer recer-
ques temàtiques, per països o de preguntes més freqüents.
4Secció exclusiva per a premsa, que inclou comunicats i notes de premsa, vídeos i talls de veu, con-
ferències i discursos.
Informació sobre ONUSIDA. Inclou l’explicació de les seves àrees d’actuació i projectes que realitza, els
espònsors, les donacions, els països participants i l’estructura de l’organització.
4Publicacions: Inclou una base de dades, la possibilitat de consultar informació gràfica, o de fer recer-
ques bibliogràfiques específiques sobre VIH/Sida.
4Una secció d’últimes notícies que inclou dossiers especials sobre el Dia Mundial de la Sida, o la
Conferència Internacional sobre VIH/Sida de Barcelona.
www.cidob.org
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Banc Mundial
http://www.worldbank.org/html/extdr/thematic.htm
Idiomes: anglès.
Pàgina temàtica del Banc Mundial que ofereix l’accés al lloc web específic sobre
el VIH/Sida. El Banc Mundial dedica des de fa uns anys una atenció especial a la lluita per la preven-
ció i control l’epidèmia. Per aquest motiu ha creat la Fundació del Banc Mundial per al VIH/Sida que
dedica esforços econòmics i organitzatius en activitats destinades a combatre la malaltia. En aquesta
web, el Banc Mundial explica els recursos i activitats realitzades en aquest camp. 
En el web podem trobar:
4Dossier sobre les activitats i projectes del Banc Mundial per combatre el VIH/Sida. Inclou informa-
ció general, l’actuació en cada regió i anàlisi dels recursos destinats. En cada secció podem trobar
documents, declaracions i links.
4Secció de notícies relacionades amb el VIH/Sida. S’inclouen notes de premsa i comunicats de l’orga-
nisme.
4Dades i publicacions: Dossier amb informació estadística sobre la malaltia, així com un complet cer-
cador de recursos, on podem trobar publicacions, investigacions i articles sobre el VIH/Sida realitzats
pel Banc Mundial.
4Base de dades completa sobre organitzacions internacionals que treballen en la lluita contra la Sida,
així com enllaços d’especial interès com els de conferències internacionals o el del Dia Mundial de la
Sida.
Lo + Positivo
http://www.gtt-vih.org/lmp/pos_020.html
Idiomes: castellà.
Lo + Positivo és una publicació que analitza diferents aspectes del VIH/Sida. Hi col·laboren des d’ex-
perts en la matèria fins a persones anònimes que són portadores de la malaltia i que aporten les seves
experiències. Així, en aquesta publicació podem trobar articles divulgatius i consells sobre aspectes
específics del VIH. En la seva edició digital, podem trobar tots els continguts de l’últim numero en for-
mat html o pdf. 
Entre altres continguts, destaquen:
4Editorial: En el darrer número, l’editorial analitza el VIH després dels 50 anys.
4Articles d’opinió: Analitzen entre altres aspectes les relacions de parella entre persones portadores
de VIH, el VIH després dels 50, l’experiència del Brasil com a exemple a seguir en la universalització
del fàrmacs antiretrovirals, etc.
4Reportatge central: En aquesta edició la publicació se centra també en persones més grans de 50
anys portadores del VIH.
4Clònica: es tracta d’una secció d’humor en la qual se simula la maquetació d’un diari per abordar amb
ironia aspectes relacionats amb el VIH.
4Una secció de consells pràctics sobre dietes a seguir o com millorar alguns aspectes físics per als
portadors de la malaltia.
4Una secció científica en la qual s’aporten articles divulgatius sobre la malaltia.
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Període Extraordinari de Sessions sobre VIH/Sida de Nacions Unides
http://www.un.org/spanish/ag/sida/
Idiomes: anglès, castellà, xinès, francès, àrab i rus.
Aquesta és la pàgina web dedicada al Període Extraordinari de Sessions que les Nacions Unides van
realitzar per abordar l’epidèmia del VIH/Sida del 25 al 27 de juny de 2001. Es recull informació àmplia
sobre els documents que s’analitzaren i s’acordaren en aquells dies a  Nova York, entre aquests, la
declaració de compromís en la lluita contra el VIH/Sida: Crisis Mundial, Acción Mundial. 
A la web també hi podem trobar:
4Arxiu de documents abordats i acordats a les sessions així com altres anteriors; com, per exemple, resolucions de Nacions
Unides, referits al VIH/Sida. Es poden consultar en format pdf i en diferents idiomes. 
4Calendari de les reunions i conferències, així com la possibilitat de llegir el butlletí de les sessions i notes informatives.
4Un dossier especial sobre ONG i Societat Civil, que inclou documents que analitzen la participació en la lluita i prevenció
de la malaltia.
4Dossier d’arxius multimèdia referits a les sessions. Inclou la possibilitat d’accedir a arxius d’àudio, vídeo o fotografies.
4Transmissió de les intervencions. Possibilitat d’accedir a les intervencions dels diferents ponents en les sessions per mitjà
d’arxius de vídeo.
Red 2002
http://www.red2002.org/
Idiomes: castellà, anglès, català i francès.
Red 2002 esta formada per diferents ONG i entitats de la Societat Civil que treballen o estan
vinculades a la problemàtica del VIH/Sida a Catalunya, Espanya, Amèrica Llatina i el
Mediterrani. Aquesta xarxa s’ha creat per fomentar la participació ciutadana i implicació en la XIV Conferència Internacional
sobre SIDA que es celebra a Barcelona el més de juliol.
Dins de la seva plana a internet podem trobar:
4Explicació de què és Red 2002, així com un llistat de les organitzacions i associacions que en formen part, amb els telè-
fons i e-mails de contacte. 
4Un dossier especial sobre Iberoamèrica. Red 2002 vol potenciar la cooperació internacional en aspectes relacionats amb el
VIH/Sida, i amb aquest propòsit han creat grups de treball que analitzen diferents aspectes del VIH/SIDA a Iberoamèrica.
4Un dossier sobre VIH/Sida a Espanya, inclou els grups de treball creats per Red 2002. 
4Un butlletí de notícies de Red 2002 on s’explica les actuacions i projectes de l’organització.
4Enllaç amb la XIV Conferència Internacional sobre VIH/Sida.
Stop Sida
http://www.stopsida.org
Idiomes: català, castellà i anglès.
Stop Sida és una organització sense ànim de lucre dedicada a la lluita contra la Sida, i que forma part
de la Coordinadora Gai-Lesbiana. En la seva pàgina web podem trobar informació relativa a les seves acti-
vitats, objectius i línies d’actuació.
La plana inclou:
4Informació sobre l’organització: naixement, objectius i composició.
4Dossier informatiu sobre la malaltia, que inclou aspectes com el contagi, els símptomes, les mesures preventives, el desen-
volupament del virus, etc.
4Dossier sobre les campanyes de prevenció realitzades per l’organització, que inclouen diversos camps temporals o temàtics.
4Publicacions: Accés a les diferents publicacions de l’organització en format pdf. Entre aquestes, es troben articles i guies
sobre prevenció de la infecció, sexe segur, etc.
4Serveis d’Stop Sida: Informació sobre el servei d’ajut per a persones infectades amb la malaltia i el servei de prova i diagnòs-
tic de la malaltia.
4Secció per a col·laboracions: Stop Sida ofereix la possibilitat de col·laborar amb l’organització i desenvolupar tasques com
a  voluntari. 
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AidsChannel
http://www.aidschannel.org/
Idiomes: anglès, castellà.
AidsChannel es un portal d’internet complet creat per Oneworld i dedicat exclusivament a aspectes relacionats amb el
VIH/Sida. Aquesta plana ofereix tot tipus d’informació, des d’una guia sobre la Sida, fins a consells pràctics o articles cientí-
fics o d’opinió. En principi va néixer com a un servidor únic en anglès, però la seva versió castellana, menys extensa en con-
tinguts, ja es pot consultar a www.canalsida.org. 
Els continguts principals de la web són:
4Informació: Completa secció de notícies relacionades amb el VIH/Sida, que inclou la possibilitat d’accedir a una llista de
correu que ens remetrà les alertes i notícies d’última hora. 
4Guide to AIDS: Un guia que ofereix informació completa sobre la malaltia, així com enllaços amb diferents organismes,
organitzacions internacionals i ONG.
4Secció d’opinió: Editorial, columnes d’opinió i articles de fons i anàlisi extens sobre la malaltia.
4Un complet directori servit per Oneworld, amb un llistat d’organitzacions que formen part de Oneworld i participen en la
lluita contra l’epidèmia.
4Recursos: Secció que inclou articles i documents científics sobre aspectes diferents de la malaltia.
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
http://www.globalfundatm.org/
Idiomes: anglès, alguns documents en castellà, xinès i francès.
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria és una organització creada per atraure, promoure i desenvolupar pro-
jectes i recursos addicionals destinats a combatre les tres malalties infeccioses. Hi participen representants públics, del sec-
tor privat o empresarial i de la societat civil i les ONG que lluiten per combatre alguna de les tres epidèmies.  
En la web podem trobar:
4Un ampli apartat dedicat a l’organització, en el qual s’explica els seus objectius, els integrants, els contactes regionals, la
implicació de l’empresa privada i la societat civil en la lluita contra les tres malalties, les propostes de l’organització per a
afrontar la lluita en els propers anys, com es pot fer donacions, etc.
4Una secció per a premsa que inclou notes de premsa, comunicats i notícies publicades per l’organització.
4Un annex documental que inclou arxiu en diferents idiomes sobre les tres malalties i la lluita per combatre-les. Inclou arxiu
en castellà, francès i xinès.
4Una secció de enllaços dividida en les tres malalties; Malària, Tuberculosis i el VIH/SIDA.
Fundación Anti-Sida Espanya
http://www.fase.es
Idiomes: castellà.
FASE és una ONG creada l’any 1987 per donar i promoure en tota la societat espanyola una resposta adequada a tots els pro-
blemes derivats del VIH/Sida. Aquesta és la seva pàgina web. En aquesta podem accedir a diferents informacions relatives a
les tasques i campanyes dutes a terme per l’organització. També se’ns ofereix informació corporativa sobre FASE, així com
telèfons de contacte, etc. 
Els continguts més destacats de la web són:
4Informació sobre les activitats, programes i història de la FASE. 
4Sida, informació i tractaments: Un ampli dossier documental sobre el VIH/Sida, amb informació científica sobre molts
àmbits de la malaltia, com per exemple; diagnòstic del VIH i la Sida, VIH i Sida en els infants, característiques del VIH, etc.
4Completa guia de recursos sobre VIH/Sida a l’Estat espanyol. Informació de centres de tractament i punts d’assistència pro-
víncia a província. Hi ha la possibilitat de baixar una versió completa per poder-la imprimir. 
4Publicacions: En aquest apartat de la web tenim accés a algunes de les seves publicacions.
4Fòrums: Secció que enllaça amb alguns dels fòrums i llistes de correu existents a internet sobre la malaltia.
4Completa llista d’enllaços dividida temàticament: Organismes internacionals, informació general sobre VIH/Sida, tracta-
ment, congressos internacionals i revistes mèdiques internacionals.
